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ABSTRACT
UMAR MUKHTAR. 0905106010057. Pengujian Unit Penjatah (Metering Device) Tipe Edge Cell dan Tipe Sudu Bintang Untuk
Berbagai Pupuk Butiran Tanaman Padi dibawah bimbingan Andriani Lubis S.TP., M.Si sebagai pembimbing utama dan Syafriandi
S.TP., M.Si sebagai pembimbing anggota.
RINGKASAN
Penggunaan pupuk secara rasional dan berimbang adalah salah satu faktor kunci untuk memperbaiki dan meningkatkan
produktivitas lahan pertanian. Untuk memudahkan pemberian pupuk pada padi sawah secara efektif dan efisien, dibutuhkan suatu
alat yang dapat menjatah pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Dengan menggunakan teknologi site specific
variable rate applicator untuk pupuk yang merupakan bagian dari precission farming hal tersebut dapat dilakukan. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik pupuk butiran khususnya Urea, NPK dan TSP yang ada dipasaran serta menguji
keluaran pupuk dari unit penjatah (metering device) tipe edge cell dan tipe sudu bintang dengan menggunakan 3 (tiga) jenis pupuk
yaitu Urea, NPK dan TSP.
Metode penelitian meliputi penelitian pendahuluan dan pengujian alat yang telah dirancang. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara studi literatur.  Karakteristik ketiga pupuk (Urea, NPK dan TSP) diamati rata-rata ukuran partikel, massa jenis. Pengujian ini
dilakukan dengan menggunakan ayakan ukuran < 12,7 mesh, 12,7 â€“ 6,25 mesh, dan ukuran > 6,25 mesh. Pengujian keluaran
dengan berbagai jenis pupuk (Urea, NPK dan TSP) dengan 2 (dua) jenis Metering device tipe edge cell dan tipe sudu bintang
dengan kecepatan putaran penjatah 15 rpm, 20 rpm dan 25 rpm. Hasil keluaran dicatat setiap 20 menit untuk perlakuan
masing-masing rpm yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ulangan.
Berdasarkan pengujian keluaran dengan berbagai jenis pupuk (Urea, NPK dan TSP) terhadap 2 (dua) jenis metering device
diperoleh keluaran terbanyak dengan menggunakan metering device tipe edge cell dengan keluaran untuk masing-masing pupuk
(Urea, NPK dan TSP)  sebesar 253,10 gram/menit, 131,85 gram/menit dan 94,30 gram/menit. Sedangkan pengujian keluaran
dengan berbagai jenis pupuk paling rendah didapat pada metering device tipe sudu bintang dengan keluaran  masing-masing pupuk 
(Urea, NPK dan TSP) sebesar 230,15 gram/menit, 117,90 gram/menit dan 68,10 gram/menit.   
